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6 Documental dirigido por Yann Arthus-Bertrand y estrenado simultáneamente en 2009, en varios 
países. Puede verse en internet. Para algunos el documental sería un ejemplo de Greenwashing 
(limpieza en verde); no obstante, las imágenes espectaculares y el mensaje resultan altamente 
esclarecedoras. 
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“Cuando ya sea tarde y las luces se apaguen 
Cuando el día se vuelva noche y no se pueda volver atrás, 
Yo estaré contigo 
Preguntando qué fue lo que hicimos, 
y si quedara una sola esperanza 
Quisiera que fuera de nuevo contigo 
Lejos de aquí” 
(Kudai, lejos que aquí) 
 
Cuando era pequeña solía sembrar frijoles con mi mamá en el patio de mi casa, 
recogía los papeles que las personas tiraban en la calle al pasar y procuraba no 
mezclar las basuras para que el papel pudiera ser reciclable y nadie lastimara más 
árboles. Hoy, siento que vivo consumida por una sociedad en la que no hay tiempo 
para pensar y poco o nada observamos a nuestro alrededor. Cada día nos ocupan 
más las mentes con alta tecnología y menos historia. Y tristemente, tú y yo, no 
somos más que códigos que consumen y consumen, con afán. 
 
Ver Home6, el documental, es abrir tu ojos ante una realidad que conocíamos y 
creíamos ajena. Ver Home es tener la oportunidad para que el turismo emocional te 
invada  y seas capaz de pensar en lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Home 
es el resultado de hermosos paisajes que albergan mágicas historias y fascinantes 
criaturas; es la mirada de un puñado de seres humanos, que abrumados por la falta 
de humanidad, te invitan a que despiertes. Sí, tu mundo está cambiando, y es 
momento de actuar.  
No sigamos siendo partícipes de la contaminación, la deforestación, el maltrato 
animal, la gula, el consumismo y la violencia. No sigamos siendo los causantes de la 
destrucción del planeta. La naturaleza es sabia y bondadosa pero también posee un 
poder superior capaz de hacerte temblar. 
 
Es cierto que el futuro no es una utopía cuando los ideales son fuertes y el sentido de 
pertenencia nos cobija. No es incierto el futuro cuando existen ganas suficientes para 
remediar nuestros daños, y no es imposible cuando nos trazamos metas. Lo que día a 
día construimos es el legado que estamos dejando a nuestras próximas generaciones, 
y no es justo que ellos reciban miseria cuando nosotros recibimos la gloria y la 
cambiamos por poder. Que sea entonces hoy el día, el mes, el año, la hora, los 
minutos, el momento, para que cese este dolor. Para que nazcan las ideas, para que 
nos preocupemos por el otro y abracemos el verde. Porque como alguna vez dijo 
Juanes, Its time to change, es tiempo de cambiar el odio por el amor. Yo ya me sume 
al cambio por amor a mi planeta. ¿Y tú? 
